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我们于 2017 年 9 月至 2018 年 6 月，对 X 大学、B 大学、S 大学等 3 所“211 高校”的 40 多名
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Gender Culture Interpretation on“Peacock Flying to the Southeast”
WANG Hui1，ZHOU Xu2
( 1． Department of Humanities，Chengyi University College，Jimei University，Xiamen 361021，China;
2． Ｒesearch Center of Higher Education Development，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The phenomenon of“peacock flying to the southeast”is common among the college
students，but the“peacock flying to the southeast”is not necessarily the result of college students’ac-
tive choice． Many female college students from the west do not study for the purpose of“repaying the
construction of their homeland”，but to“escape from their homeland”． In the western rural areas with
strong traditional patriarch society and patriarchal rights，“going home”is not a warm word，but it
means“serving the family”and“marrying the local people”． There is a sharp contradiction between
the women’s inferior status in the rural families and their increasingly independent personality． The
way to avoid the contradiction is to fly to the southeast． For these female college students，“flying to
the southeast”expresses their resistance to the traditional culture and customs，which is a choice they
have to make． The cultural concept of patriarchal society and despising women reflected in the passive
“flying to the southeast”deserves our attention: even the female college students in the new era do not
seem to be completely liberated from such a cultural stereotype．
Key words:“Peacock Flying to the Southeast”; female college students; gender perspective
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